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Rezultati istraživanja groblja latenske kulture Zvonimirovo 
– Veliko polje u 2011. godini 
The results of the research of the La Tène culture cemetery 




Zaštitna istraživanja nalazišta Zvonimirovo–Veliko polje u 2011. godini usmjerena su na središnji dio uzvisine na kojem 
su, u prijašnjim istraživanjima, pronađeni paljevinski grobovi latenske, ali i kosturni grobovi bjelobrdske kulture. Pronađeno 
je jedanaest paljevinskih grobova, od kojih se pojedini izdvajaju veličinom i dubinom ukopa grobne rake te odgovaraju slici 
dokumentiranoj 1998. godine. Po prvi puta zabilježeno je kako su u jednom grobu spaljeni ostaci pokojnice s predmetima 
nošnje i nakita bili položeni u zdjelu koja ima funkciju urne. Isto tako, zabilježen je i grob u kojem su pronađeni spaljeni 
ostaci pokojnika bez ijednog nalaza. Osim groba ratnika s naoružanjem i toaletnim priborom, izdvajaju se i grobovi bogatije 
opremljenih pokojnica s dosad nezabilježenim predmetima nošnje i nakita, poput cjelovito sačuvane staklene narukvice ili 
željezne igle sa zoomorfnom glavicom. Na osnovi priloga naoružanja te predmeta ženske i muške nošnje, grobovi se datiraju 
u Mokronog IIb stupanj te potvrđuju iznimnu važnost nalazišta u proučavanju razdoblja mlađeg željeznog doba u sjevernoj 
Hrvatskoj.
Ključne riječi: Zvonimirovo, groblje, Podravina, Mokronog IIb, naoružanje, nošnja, nakit, keramičke posude, staklene  
        narukvice
Keywords: Zvonimirovo, cemetery, Podravina, Mokronog IIb, armament, costumes, jewellery, ceramic vessels, glass bracelets
Nakon kratkog prekida, zaštitna istraživanja nalazišta 
Zvonimirovo–Veliko polje (općina Suhopolje, Virovitičko-po-
dravska županija) nastavljena su u kolovozu 2011. godine.1 Ti-
jekom prijašnjih istraživanja dokumentirana su dva horizonta 
pokopavanja – stariji s paljevinskim grobovima latenske kultu-
re iz mlađeg željeznog doba te mlađi s kosturnim grobovima 
ranosrednjovjekovne bjelobrdske kulture koji nisu pronađeni 
tijekom nekoliko posljednjih godina istraživanja koja su bila 
usmjerena na sjeverni dio uzvisine (Dizdar 2007; 2008; 2009; 
2010). Radi se o nalazištu koje zasad predstavlja jedino sustavno 
istraživano groblje latenske kulture u sjevernoj Hrvatskoj čija 
su dosadašnja istraživanja rezultirala pronalaskom niza iznimnih 
nalaza, ali i prikupljanjem spoznaja o procesima koji su se tije-
kom mlađeg željeznog doba odvijali na južnopanonskom pro-
storu.  
Groblje je smješteno na blagoj, izduženoj uzvisini orijen-
tacije sjeverozapad–jugoistok koja sjevernim rubom dopire do 
ruba nekadašnje dravske terase, uz cestu koja od Zvonimirova 
vodi prema Gaćištu (sl. 1). Dosadašnja istraživanja pokazala 
su kako se groblje latenske kulture rasprostire po cijeloj povr-
šini uzvisine u dužini od stotinjak metara, dok su bjelobrdski 
grobovi dokumentirani na njezinom središnjem dijelu koji je 
1 Istraživanja su provedena u razdoblju od 09. do 21. kolovoza 2011. godi-
ne. Financijska sredstva osigurali su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
sporta kroz znanstveni projekt ‘’Razvoj i mobilnost protopovijesnih za-
jednica naseljenih na tlu kontinentalne Hrvatske’’ (197-1970685-0711) 
i Ministarstvo kulture. Restauraciju i konzervaciju nalaza provodi dipl. 
konz. Mihael Golubić iz Hrvatskog restauratorskog zavoda.
najvećim dijelom istražen tijekom prve faze istraživanja 1993. – 
1995. godine (Tomičić 1997), kada su pronađeni i prvi grobovi 
latenske kulture (Pavišić 1997). 
Površina istraživanja 2011. godine obuhvatila je spome-
nuti središnji dio uzvisine te se povezuje s površinama istraženim 
1998. te dijelom 2002. i 2005. godine (Tomičić 2000; Tomi-
čić et al. 2002; Tomičić, Dizdar 2006), dok je samo jednom 
manjom sondom ispitan preostali neistraženi dio na sjevernom 
dijelu nalazišta (Dizdar 2010). Na središnjem dijelu uzvisine, 
posebno u istraživanjima 1998. godine koja su obuhvatila istoč-
nu padinu, pronađen je veći broj grobova latenske kulture među 
kojima se izdvajaju brojni grobovi ratnika s naoružanjem, ali i 
žena opremljenih prilozima nošnje i nakita. U grobovima oba 
spola, kao popudbina, pronađene su keramičke posude te ži-
votinjske kosti, najčešće svinje (Tomičić 2000). Zbog toga se 
željelo provjeriti nastavlja li se ista koncentracija grobova prema 
dosad neistraženom južnom dijelu uzvisine.  
U 2011. godini istražene su: sonda 3 dimenzija 4,00 x 
2,70 m; sonda 14 dimenzija 5,00 x 3,10 m; sonda 16 dimenzija 
8,00 x 3,60 x 5,00 x 2,70 m; sonda 17 dimenzija 20,00 x 3,30 
m, odnosno istražena je površina od 110 m2 ili ukupno 2613 
m2 nalazišta. Različite širine sondi ovisile su o neujednačenim 
površinama između redova voćaka koje su jedino dostupne za 
istraživanje, dok je kod pojedinih sondi površina ovisila i o di-
menzijama sondi iz prijašnjih istraživanja, budući da su sonde 
povezivane u jedinstvenu istraženu površinu. S obzirom da se 
radilo o središnjem dijelu uzvisine i njezinoj istočnoj padini na 
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kojima prevladavaju različiti slojevi pijeska u koje su grobovi bili 
ukopani, dubina iskopa iznosila je oko 1,40 m. Zapune grobova 
najčešće se nisu mogle izdvojiti na prijelazu sloja humusa u neki 
od slojeva pijeska, zbog čega je bilo potrebno povećati dubinu 
iskopa sondi kako neki od dublje ukopanih grobova ne bi osta-
li neistraženi. Pretpostavke su potvrđene tijekom istraživanja u 
kojima je zabilježeno više grobova s grobnim rakama čije se dno 
nalazilo na rel. dubini od 1,00 do 1,50 m. S druge strane, dio 
plitko ukopanih grobova, posebno onih koji su bili položeni na 
vrhu uzvisine, uništen je tijekom intenzivne obrade zemljišta, 
na što ukazuju nalazi brončanih i željeznih predmeta te ulomci 
latenske keramike i spaljenih kostiju u sloju humusa. U sondi 
3, koja se jedino nalazila na sjevernom dijelu uzvisine i nastavlja 
se na površinu istraženu 2009. godine (Dizdar 2010), grobovi 
nisu pronađeni, čime je u potpunosti dokumentiran istočni rub 
groblja na tom dijelu nalazišta.  
U istraživanjima 2011. godine otkriveno je jedanaest gro-
bova (LT 83-LT 93) sa spaljenim ostacima pokojnika koji su bili 
položeni na dno raka pravokutnog (sl. 2, 4) ili kvadratnog obli-
ka i zaobljenih uglova (sl. 3). S obzirom na kompaktnost hrpica 
spaljenih kostiju, čini se kako su one bile umotane u materijal 
organskog porijekla (tkanina ili koža), zajedno s predmetima 
Sl. 1 Položaj istraživanja 2011. godine.
Fig. 1 Location of the 2011 research.
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nošnje i nakita. Jedino je u grobu LT 86 zabilježeno kako su spa-
ljeni ostaci pokojnice, zajedno s predmetima nošnje i nakita, bili 
položeni u zdjelu koja tako ima funkciju urne (sl. 5). Izniman je 
i nalaz groba LT 88 u kojem, osim spaljenih ostataka pokojnika, 
nisu pronađeni nikakvi nalazi. Popudbini, koja je zabilježena u 
grobovima oba spola, pripadaju prilozi keramičkih posuda te 
nalazi životinjskih kostiju, najčešće svinje, dok se kosti peradi 
(kokoši) često nalaze u zdjelama. Najčešće se u grobu nalazi ser-
vis sastavljen od lonca i zdjele, no ponekad se još mogu pronaći 
kantharosi i šalice. Brojem keramičkih posuda izdvaja se grob 
LT 83 (sl. 2) s prilozima četiri keramičke posude.
U grobovima muškaraca nalaze se naoružanje, toaletni 
pribor te predmeti nošnje koji su raspoređeni u različitim kom-
binacijama. Izniman je nalaz groba LT 89 u kojem su spalje-
ni ostaci pokojnika bili položeni uz sjeverni rub grobne rake 
pravokutnog oblika i zaobljenih uglova većih dimenzija (sl. 4). 
Sa spaljenim kostima nalaze se željezne fibule srednjolatenske 
sheme, željezna kopča (Bataille 2001) i obruči pojasne garniture 
te ostaci spaljenih brončanih predmeta. Uz zapadni rub položen 
je mač u koricama grupe 6 (Lejars 1994: 24) i do njega dugo 
koplje širokog lista na kojem je obruč pojasne garniture, dok 
se na tuljcu koplja nalazila željezna britva i do nje brus. Na sre-
dinu groba položen je lonac i do njega zdjela, dok su između 
posuda i mača kosti svinje i kokoši. U već spomenutom grobu 
LT 83 s četiri keramičke posude koje su položene u središnjem 
dijelu grobne rake (sl. 2),  spaljene kosti pokojnika nalaze se na 
kompaktnoj hrpici u sjeverozapadnom uglu groba i do njih su 
toaletni pribor (škare, britva), brus, željezne fibule srednjolaten-
ske sheme te željezna sjekira, što je prvi takav nalaz na groblju u 
Zvonimirovu. Željezne sjekire zabilježene su u grobovima mo-
kronoške skupine (Božič 1987: 886), kako i pokazuju nalazi na 
Kapiteljskoj njivi u Novom Mestu. U grobu 123 pronađena je 
željezna sjekira s ušicom koja, zajedno s drugim nalazima (ulo-
mak vrha sječiva mača, brus), ukazuje na pokop muškarca. S 
druge strane, u grobu 458 sa sjekirom su pronađeni željezni nož 
i umbo s dijelom ručke štita, keramičke posude modelirane ru-
kom, pršljen i brončana certosa fibula, što bi ukazivalo da se radi 
Sl. 3 Grob LT 85 (snimio: M. Vojtek).
Fig. 3 Grave LT 85 (photo by: M. Vojtek).
Sl. 2 Grob LT 83 – sjeverni dio groba sa spaljenim ostacima pokojnika, na-
lazima i popudbinom (snimio: M. Dizdar).
Fig. 2 Grave LT 83 - the northern part of the grave with burned remains of the 
deceased, the findings and the provisions (viaticum) (photo by: M. Dizdar). 
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o dvojnom grobu, pri čemu sjekira pripada pokopu muškarca 
(Križ 2001: 57, 122–123; 2005: 30, T. 77,3). 
U grobovima žena u najvećem se broju nalaze predmeti 
nošnje kao što su željezni pojasi sastavljeni od pletenih članaka 
(Dizdar 2010a: 273–274, T. 1-2), uz koje se pojavljuju i štapi-
časte kopče tipa Brežice koje su prepoznatljivi dio ženske sred-
njolatenske nošnje mokronoške skupine (Guštin 2003; Tomičić, 
Dizdar 2005: 97–101; 2010a: 276–277, Karta 2). Nošnji pripa-
daju i različiti oblici brončanih i željeznih fibula srednjolatenske 
sheme koje često pokazuju tragove spaljivanja. U najvećem se 
broju pronalaze brončane fibule s dvije kuglice, dok su one že-
ljezne karakteristične za grobove oba spola (Dizdar 2010a: 278–
281, T. 4–5). Od nakita se u grobovima najčešće nalaze rastalje-
ni ulomci staklenih narukvica od prozirnog stakla s tragovima 
žute folije. Ipak, izniman je nalaz u cijelosti sačuvane narukvice 
u grobu LT 86 koja se sa spaljenim ostacima pokojnice i drugim 
dijelovima nošnje nalazila u zdjeli (sl. 5). Narukvica s pet glatkih 
rebara od bezbojnog stakla sa žutom folijom s unutarnje strane 
pripada narukvicama serije 27 ili grupe 7a datirane u LT C2, 
odnosno Mokronog IIb stupanj (Gebhard 1989: 16–18; Dizdar 
2006: 86–90, sl. 1). Za grobove žena karakterističan su nalaz i 
keramički pršljeni. S preslicom se povezuje i izniman nalaz želje-
zne igle sa zoomorfnom glavicom u bogato opremljenom grobu 
LT 91. Slične željezne igle zabilježene su na srednjoeuropskim 
nalazištima latenske kulture te su datirane u LT C-D (Čizmar 
2010: 383–384, Abb. 1). Zvonimirovu najbliži nalaz zabilježen 
je na Kapiteljskoj njivi u Novom Mestu. U grobu 436, koji je 
datiran u 3. st. pr. Kr. (Mokronog IIa), pronađene su dvije že-
ljezne igle s tordiranim tijelom, od kojih jedna ima glavicu u 
obliku konja, a druga okruglu (Križ 1999: 16; Križ 2001: 59, 
119). Dvije brončane igle sličnih dimenzija i tordiranog tijela 
te savijene glavice pronađene su na obali Dunava kod Zemuna 
(Todorović 1971: 69, T. XXXVII,7–8). Slične su brončane igle, 
samo manjih dimenzija, s povijenom, ponekad zoomorfnom 
glavicom, tordiranim ili glatkim tijelom, zabilježene na Mag-
dalensbergu te se povezuju s produkcijom tekstila (Gostenčnik 
2001: 574–576, Abb. 1; Gostenčnik 2009: 36–37, Abb. 5). 
U istraživanjima 2011. godine, uz različite oblike lonaca 
te zdjele S-profilacije kao najbrojniji keramički oblik na groblju, 
Sl. 4 Grob LT 89 (snimio: M. Dizdar).
Fig. 4  Grave LT 89 (photo by: M. Dizdar).
Sl. 5  Grob LT 86 – staklena narukvica, spaljeni ostaci pokojnice i željezni 
pojas u zdjeli u funkciji urne (snimio: M. Dizdar).
Fig. 5 Grave LT 86 - glass bracelet, burned remains of the deceased and the iron 
belt in the bowl used as an urn (photo by: M. Dizdar).
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izdvajaju se nalazi kantharosa koji su izrađeni na lončarskom 
kolu (sl. 2–3), poput primjerka iz groba LT 12 (Majnarić-Pan-
džić 2001: 87, T. V). Za groblje Zvonimirovo–Veliko polje 
karakteristični su lonci sa stepeničasto oblikovanim ramenom 
(Dizdar 2007a: 134–136, sl. 4) te lonci s istaknutim prijelazom 
(sl. 6) kakav je pronađen u grobu LT 90 (Dizdar 2007a: 136, 
sl. 5).
Istraživanja poduzeta tijekom 2011. godine na središnjem 
dijelu uzvisine potvrdila su dosadašnje spoznaje kako se radi o 
dijelu groblja s iznimnim brojem grobova latenske kulture. Pre-
liminarna tipološko-kronološka analiza pronađenih nalaza, po-
sebno naoružanja kao i predmeta nošnje i nakita, pokazuje kako 
se grobovi mogu datirati u Mokronog IIb stupanj, odnosno u 
kraj 3. i prvu polovinu 2. st. pr. Kr. (Tomičić, Dizdar 2005; 
Dizdar 2007a; 2010a; 2011).
Rezultati istraživanja 2011. godine potvrdili su iznimno 
značenje nalazišta Zvonimirovo–Veliko polje za proučavanje la-
tenske kulture u međuriječju Save, Drave i Dunava čija su dalj-
nja istraživanja nužna, posebno na južnom dijelu dijelu uzvi-
sine. Radi se o dijelu nalazišta koji je najoštećeniji prijašnjom 
obradom zemljišta na kojem je potrebno spasiti što više grobnih 
cjelina kako bi se prikupile barem neke spoznaje o tom dijelu 
groblja na kojem su pronađeni neki od najznačajnijih nalaza.
Sl. 6 Grob 90 – lonac i zdjela (snimio: M. Dizdar).
Fig. 6 Grave 90 - pot and bowl (photo by: M. Dizdar).
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Summary
Rescue excavations of the La Tène culture  cemetery  Zvonimirovo 
- Veliko Polje during 2011 were conducted on the central part of the el-
evation where 11 incineration burials  (LT 83-LT 93) were found. For 
the first time the grave was recorded (LT 86) with burnt remains of the 
deceased with parts of the costume and jewellery, placed in a bowl used 
as an urn  (Fig. 5). Also, a  grave was found with burnt remains  of the 
deceased without any findings. The graves in which men were buried con-
tain armament, toiletries and parts of the costume, with the findings from 
the grave LT 89 standing out indeed (Fig. 4).
The  grave  LT  83 (Fig. 2)  contained toiletries  (scissors, ra-
zor), whetstone, iron fibula of the Middle La Tène scheme and an iron axe 
laid next to  the bones  of the deceased, which is the first finding  of this 
type on the Zvonimirovo cemetery.  Particularly prominent are the graves 
of  the lavishly  furnished   deceased women with an unprecedented parts 
of costumes and  jewellery, such as perfectly preserved  bracelets  with five 
smooth  ribs  made of transparent glass  with a yellow  foil  on the inside 
of  the  Series  27 or  group  7a  (Fig.  5) or  iron  needles  with  a zoomor-
phic head in grave LT 91. Provisions (viaticum), recorded in the graves of 
both  sexes,  consist of pottery and  animal bones, mostly  pork, whereas 
the poultry bones are more frequently found inside the bowls.
The sets  consisting of  a pot  and a bowl are the most frequent 
finds in the graves,  but kantharoi  and  cups can be found as well.  The 
grave LT83 (Fig. 2)  stands out with a number of ceramic vessels found 
in it; i.e. four enclosed ceramic vessels. Based on the contributed arma-
ment and parts of women’s and men’s costumes, the graves are dated to the 
Mokronog IIb phase, and confirm the importance of the site in the study of 
the Late Iron Age in northern Croatia.
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